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T ražeći od go vor na pi ta nje ka ko da nas na vi ješta ti eva nđelje mla di ma i voditi ih usus ret Isu su, au tor pod sjeća na eva nđeos ki iz vještaj o pu tu dvo ji ce učeni ka u 
Emaus i o nji ho vu sus re tu s Isu som. U No vom zav je tu pos to je raz ne pri po vi jes ti o Isu­
so vim uka za nji ma učeni ci ma na kon uskr snuća. Au tor se us re do točuje na Lu kin pri kaz 
su sreta dvo ji ce učeni ka s Isu som za vri je me nji ho va pu ta u Emaus. Na kon is ti ca nja 
gla vnih eg ze get skih značajki Lu ki na iz vještaja, ono se nas to ji čita ti na »sa le zi jan ski« 
način. Tu se kao cilj i mje ri lo pos tav lja život u za jed ni ci. Važno je bi ti zain te re si ran, 
što više »zab ri nut« za evan ge li za ci ju ka ko bi se mo gla pro mi ca ti me toda za jed ničkog 
ho da. Na kon počet ne ra zočara nos ti i tu ge zbog ono ga što se zna o Isu su, va lja prihva­
ti ti Isu sa ona kva ka kav on je st. Ta da će bi ti mo guće i pot reb no po nov no se vra ti ti u 
za jedni cu i bi ti svje do kom, a to znači i za početi no vi put.
Ključne ri ječi: nav ještaj, evan ge li za ci ja mla dih, put u Emaus, evan ge li zi ra ti od ga ja jući, 
od ga ja ti evan ge li zi ra jući
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»Na kon prošlo go dišnjeg po zi va, ko jim 
sam poz vao Sa le zi jan sku obi telj da vid ljivi­
je, zna ko vi ti je i dje lot vor ni je živi i dje lu je 
kao ‘pok re t’ u službi spa se nja mla dih, u 
2010. go dini bih vas želio vid je ti na dahnu­
te is tim du hom i an gažira ne u za jed ničkom 
pro jek tu: na vi ješta ti eva nđelje mla di ma i 
vo di ti ih osob nom sus re tu s Gos po di nom 
Isu som.« To je, nas tav lja vr hov ni pog la var 
Sa le zi jan ske družbe, prog ram ko ji nam je 
po nu dio »sam Sve ti Otac«, kad »mi je u 
povo du 26. o pćeg sa bo ra Sa le zi jan ske druž­
be pi sao: Evan ge li za ci ja tre ba bi ti gla vno i 
veo ma vri jed no pod ručje vašega mi sij skog 
dje lo va nja [...]. U mul ti re li gijskim i se ku­
la ri zi ra nim sre di na ma nužno je pro naći 
no ve pu te ve ka ko bi lju di, po se bi ce mla di, 
upoz na li Isu sov lik te ot kri li nje govu vječ­
nu priv lačno st.« »Po bud ni ca za 2010. godi­
nu ko ris ti pri go du up ra vo zav ršene Pavlov­
ske go di ne i Si no de o Božjoj ri ječi. [...] Za 
vri je me Si no de, ko joj sam imao čast pri­
sus tvo va ti, go vo rio sam o Lu kinu pri povi­
je da nju o učeni ci ma u Emau su, pri ka zavši 
ga kao mo del za evan ge li za ci ju mla dih i 
po sad ržaji ma i po me to da ma. Koris no bi 
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bi lo da ga i mi uz me mo u ruke i o nje mu 
me di ti ra mo.«1
Prihvaćajući tu jas nu upu tu, htio bih 
za jed no sa svi ma va ma na sa le zi jan ski na­
čin po nov no pročita ti od lo mak o Emau su, 
sli je deći po tan ko go vor vr hov noga pog la­
va ra. Ne sum nji vo će to uni je ti više svjet la 
i ra zu mi je va nja u naše od go jne pro jek te i 
zažari ti apos tol sko sr ce nas ko ji smo »po­
put don Bos ca, poz va ni, svi i u svim pri­
go da ma, bi ti od ga ja te lji vje re« (Kon st. 34).
1. PUT U EMAUS:  
BIBLIJSKO RAZMIŠLJANJE
Među pas hal nim iz vješta ji ma, onaj iz 
Emau sa pri pa da ni zu pri po vi jes ti o susre­
tima s Uskr slim koji ma je pr vot na ulo ga 
pred ložiti ja san put pris tu pa pas hal nom 
is kus tvu.
Pri po vi jes ti o uka za nji ma naj vje ro jat­
ni je su nas ta le ka ko bi da le pri pov je dački 
ob lik pr vim svje dočenji ma o Isu so vu uskrs­
nuću. Pre tvorene u po vi jes no uob ličenu 
kro ni ku, sad ržaj iz vor ne vje re učinile su 
pris tu pačnim, jer je vje ro dos to jnom učinio 
činje ni cu uskr snuća, ko ja je bi la i ko ja po 
svom pod ri jet lu os ta je is po vi je st vje re. Slu­
šajući pri po vi jes ti ko je nam je sva ki eva n­
đeli st pre nio,2 zap ra vo se ne može točno 
za mis liti ono što se do go di lo to ga pr vog 
da na u tjed nu.
Bi lo bi pog rešno iz toga pri pov je dačkog 
ra zi laženja zak ljučiti da je ri ječ o po manj­
ka nju po vi jes ne vri jed nos ti tih pri po vi je­
sti. Oni ko ji su ih stvo ri li, doživ je li su odre­
đeno is kus tvo ko je je bi lo prik la dno za pri­
po vi je da nje i sto ga su ga pri po vi je da li. U 
tim se pri po vi jes ti ma još i da nas može ču­
ti svje dočan stvo ne kih lju di ko ji su vje rova­
li da vi de živo ga svog učite lja, ono ga ko jega 
su ma lop ri je vid je li ka ko umi re na križu.
Ia ko su po la zi li od is tov r snog osob nog 
sjećanja, po vi jes ti ko je su stvo re ne uro di le 
su dva ma vr sta ma raz ličitih pri po vi jes ti o 
uka za nji ma. Je dne su pri po vi je dale o su­
sre tu Uskr slo ga s ma lom sku pi nom učeni ka 
u Ga li le ji (Mt 28,16–20; Iv 21,1–23) ili u 
Je ru za le mu (Lk 24,33–53; Iv 20,19–26; 
Mk 16,14–20). Druge su opi si vale sus ret 
po je di nih vjer ni ka s Uskr slim: dviju Ma rija 
(Mt 28,1.9–10), Ma ri je Mag da le ne (Mk 
16,8–11; Iv 20,11–18) ili učeni ka u Emau­
su (Lk 24,13–35).
Prve kao su go vor ni ke Uskr slo ga uzima­
ju apos tol sku sku pi nu te su to zap ra vo kro­
ni ke ute me lje nja kr šćan ske za jed ni ce. Uskrs­
li do pušta da ga vi di onoj koju On oda be­
re; cilj nje go vih uka za nja je dod je la no ve 
i za jed ničke za daće. U tim pri ka zi ma pre­
ma to me prev la da va za ni ma nje za pri po­
vi je da nje o pos la nju pov je re nom pra vo­
valja nim svje doci ma uskr snuća i rađanju 
za jed ni ce kao pos lje di ce za jed ničkog po­
sla nja. Drugi pri ka zi koji opi su ju sus re te 
ne kih učeni ka s nep re poz na tim Isu som, 
po kušava ju pri ka za ti put do vje re u uskr s­
nuće. Ta nam pri po vi je da nja, po moću pri­
m je ra, nu de mo gućno st za ob no vu pas hal­
no ga is kus tva i vje re u živo ga Isu sa. Na­
ka na ko ja se kri je iza tak va pri po vi je da nja 
je st po ka za ti ka ko se može nad vla da ti iz­
ne nađenje i strah, nev jera i zat va ra nje pred 
očitom stvar no šću Isu so va no vo ga života.
Takvo je pri po vi je danje možda bliže 
nama da nas, jer nam poka zu je smjer ko jim 
 1 P. CHÁVEZ V., Sig no re vog lia mo ve de re Ge sù. 
Stren na 2010, Ti pog ra fia Vati ca na, Va ti kan, 2010, 
4–5.
 2 Dok se npr. za Ma te ja (Mt 28, 16–20) je di ni su­
sret Uskr slo ga s nje go vim učeni ci ma do gađa u 
Ga li le ji, Lu ka (Lk 24,36–53) i Ivan (Iv 20,19–29) 
ga smještaju u Je ru za lem (u sp. Iv 21,2; Mk 16,7). 
Si nop ti ci os tav lja ju do jam da su se sva uka za nja 
do go di la is to ga da na (Mk 16,2.9.12.14; Lk 24, 
1.13.36), a Ivan (Iv 21) go vo ri o dru gom uka za nju 
na oba li Ti be ri jad skog mo ra, dok se u Dje li ma 
apos tol skim (Dj 1,3) uvo di raz dob lje od četr de set 
da na za vri je me ko je ga se Isus više pu ta uka zao 
svo jim učeni ci ma.
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tre ba ići ka ko bi se Isus Kri st is kus tve no 
doživio živim. Pr va vr sta zap ra vo bo lje izra­
žava ono što je sus ret s Uskr slim značio, 
ono što uos ta lom bo lje pri po vi je da sa ma 
na rav tog iz vor nog is kus tva.
Ono što možemo zna ti o događaji ma 
na dan Uskrsnuća po tiče nas da pret po­
sta vi mo ka ko ni su svi Isu so vi učeni ci bi li 
na is ti način uv je re ni da je on živ. Sa mo 
se ne ki ma osob no ob ja vio. Dru gi su, a tih 
je bi la og rom na većina, svo ju vje ru mo ra­
li te me lji ti na svje dočenju očevi da ca nje­
go va uskr snuća (u sp. 1 Kor 15,3–8). Pri­
po vi je da nje dva ju učeni ka na pu tu u Ema­
us zap ra vo je od jek jed nog od tih pu te va 
ko ji su mo ra li pri jeći učeni ci ko ji osob no 
ni su sus re li svog uskr slog Gos po di na. Po­
put nas.
1.1.  Pri po vi je st
 Is ključivo Lu kin pri kaz epi zode u Emau­
su vr lo vje ro jat no ovi si i o tra di cio nal noj 
vje ri i o pot re bi kr šćanskog pro po vi je da­
nja.3 Lu ka ju je ob ra dio tako um ješno da 
se nje gov iz vještaj može smat ra ti je dnom 
od na jus pješni jih književ nih pri po vi jesti 
(E. Re nan).
Ia ko je us pje la, pri povije st ni je sas vim 
dob ro uk ljučena u ne pos red ni kon tek st. 
Na počet ku os tav lja do jam da dva učeni ka 
(Lk 24,13) pri pa da ju sku pi ni apos to la (Lk 
24,10). To će na kra ju bi ti opov r gnuto (Lk 
24,33): ta dvo ji ca pri pa da ju sku pi ni onih 
ko ji su pra ti li Dva naes to ri cu (usp. Lk 24, 
9.33). Osim to ga, na kon iz rečene tvr dnje 
o Isu so vu uskr snuću (Lk 24,34), ni je dovolj­
no jas no ka ko to da još uvi jek pos to ji ne tko 
is pu njen sum njom (Lk 24,37.38.41).
Uze vši sve to u ob zir, epi zo da ima for­
mal ni us troj ko ji je la ko ra zlučiti:
• Predstav lja nje oso ba ot va ra pri po vi je­
da nje, jas no ga od va ja jući od ono ga što 
je bi lo pri je. Do gađaj je vre men ski smje­
šten na dan Pas he, ali ga se ne smješta 
u Je ru za lem ne go na put pre ma Emau­
su (Lk 24,13–14).
• Za vri je me pu ta raz go va ra ju o ono me 
što se do go dilo u Je ru za le mu (Lk 24, 
15–29). Čim se po ja vi nez na nac, raz­
go vor nad vla da pri po vi je da nje (Lk 24, 
17–27.29b). Pri pov je dač pre pušta ri ječ 
po je di nim oso ba ma, a nje go vo se pri­
po vi je da nje pret va ra u međusob ni raz­
go vor. Ta ko pri pov je dač svo ju po ru ku 
pois tov jećuje s di ja lo gom put ni ka. Nje­
go va je na ka na jas na: ni je do volj no zna­
ti sve o ono me što se do go di lo u Je ru­
za le mu ako se to ne zna pro mat ra ti u 
svjet lu Božje ga pla na. Pos to ji zna nje o 
Isu su, ko je je vr lo pot pu no, ali ko je ni­
je dos tat no.
• Na kon što stig nu u Emaus i već uđu u 
kuću, za vri je me večere (Lk 24,30–32) 
učeni ci pre poz na ju ono ga tko im lo mi 
kruh, a on od mah nes ta je. Ta kret nja 
»bez ko men ta ra« pod sjeća ih na nji ho vog 
Gos po di na, a raz lom lje ni kruh ot va ra 
oči ko je ni je ot vo ri la ni nje go va pri sut­
no st ni ti protumačena Pis ma. Večera 
ko joj pred sje da onaj tko sud je lu je u nji­
hovu živo tu je mjes to i po vod sus re ta.
• Sus ret zav ršava pri po vi je da njem o po­
vrat ku u Je ru za lem, noću i nab r zi nu, 
 3 Nje go va se pri sut no st može ut vr di ti npr. ka da, 
po pov rat ku iz Je ru za le ma, dva učeni ka slušaju 
tra di cio nal nu for mu la ci ju te vje re (Lk 24,34; usp. 
1 Kor 15,5), pri je ne go li će moći is pri pov je di ti 
svo je osob no is kus tvo. Pri je to ga su, na putu u 
Emaus, mo ra li do pus ti ti da im nez na nac pro tu­
mači ka ko su se u smr ti i uskr snuću trećega da na 
is pu ni la Pis ma (Lk 24,19–21; usp. 1 Kor 15,4). 
Oni, is to dob no, po nav lja ju nez nan cu ono što za­
jed ni ca pri po vi je da o Isu su (Lk 24,34; usp. Dj 
2,22–23; 10,38–39). Dru gom pri go dom sam Isus 
pos ta je glas no go vor ni kom pr vot ne ke rig me (Lk 
24,25–27; usp. Dj. 2,23–36; 3,18–26; 10,43; 17, 
2–3; 26,22–23; 28,23). Što više, u oba vi jes ti ko ju 
da ju nez nan cu o ono me što se do go di lo u Je ru­
za le mu, po jav lju ju se vi jes ti ko je su po znate iz 
dru gih pri po vi jes ti (Lk 24,22–23, usp. Lk 24, 
1.3.5; Lk 24,24; usp. Lk 24,12).
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dva ju no vih svje do ka (Lk 24,33–35). 
Sus ret s uskr slim Gos po di nom završa­
va, ra zumlji vo, po nov nim sus re tom sa 
za jed ni com svje do ka.
 Na pu tu pre ma Emau su
U po za di ni ot krića praz no ga gro ba što 
su ga pro našle žene i pr voga nav ješta ja o 
Isu so vom uskr snuću (Lk 24,1–11) u ko ji 
se ne vje ru je, Lu ka pri po vi je da, što je je­
din stven slučaj u tra diciji eva nđelja, epi­
zo du o Emau su.
Ka ko bis mo ga dob ro ra zum je li, po­
treb no je razmot ri ti kon tek st pri povijesne 
si tua ci je, ko ji služi kao po la zište: Isus je 
već živ, ali nje go vi to ne mo gu vje ro va ti. 
Oni ga nas to je pro naći među mr tvi ma i 
upor no traže nje go vo ti je lo on dje gdje je 
bi lo po ko pa no te su iz ne nađeni kad nje gov 
grob pro na la ze ot vo ren i pra zan. Tek je 
pr vi dan u tjed nu, pr vi dan nje go vo ga no­
vog živo ta. Ako se net ko, npr. žene, već 
usuđuje na vi ješta ti ga, sam se sra mo ti pred 
njego vim učeni ci ma. Nit ko ozbilj no ne pri­
 h vaća svje dočenje ne ko li ko žena ko je su 
po zani ma nju bi le »po ka pa te lji ce« (Lk 24, 
1.6.9.11).
Pro mot ri mo li sve to dob ro, uviđamo 
ka ko up ra vo nev je ro va nje spo me nu tu dvo­
ji cu učeni ka uda lju je iz Je ru za le ma. Put 
pre ma Emau su pro la ze raz go va ra jući me­
đu sob no o onome što se do go di lo u Je ru­
za le mu i što je uz rok nji ho ve žalos ti (Lk 
24,28): ono što se do go di lo pri si li lo ih je 
da odu. Sve ti grad je za njih pos tao ne go­
sto lju biv. Ho da ti za jed no raz go va rajući me­
đusob no uve li ke skraćuje put i ola kšava 
tjes ko bu, ali ra zočara nje ko je se rađa iz 
po manj ka nja nji ho ve vje re se po većava. Što 
više go vo re tim se više uda lja va ju, stvar no 
i čuv stve no, od Je ru za le ma i od »ono ga što 
se on dje do go di lo«, a to ni je sa mo na sil na 
Isu so va smrt ne go i nje go vo već na vi ješte­
no us krsnuće (u sp. Lk 24,19–23).
Razgovarajući međusob no o stva ri ma 
ko je poz naju, uda lju ju se od kr šćan ske za­
jed ni ce i od živo ga Kris ta: svje do ci sve ga 
ono ga što se do go di lo, ni su još mog li bi ti 
svje do ci Uskr slo ga. Sljed be ni ci ko ji zna ju 
sve o Isu su, ne pre poz na ju nje gove nav je­
sti te lje. Nji ho vo se zna nje ne može zanije­
ka ti, ali ih ono ne vo di pre ma vje ri: uta pa 
ih u ra zočara nju.
 Dok su raz go va ra li
Isus, nep re poz nat, ho da za jed no s nji­
ma, jer želi sud je lo va ti u nji hovu raz go vo­
ru. Pri po vi je st is tiče da im se us red razgo­
vo ra prib ližio Gos po din »osob no«. Uklju­
či vši se u nji hov raz go vor, pos tao im je 
su put nik. Za ni mao se za ono što ih brine, 
te ih zamo lio da s nji ma po di je li nji ho ve 
ne vo lje (Lk 23,15). Ni su ga pre poz na li, jer 
to ni su ni mog li: nji ho ve su oči bi le ne­
sposob ne za to (Lk 24,16). Budući da pri­
po vi je st ne ot kri va uz rok te nes po sob nosti, 
ta činje ni ca pos ta je još nev je ro jat ni jom, jer 
kod čita te lja stva ra sta no vi tu zbu nje no st: 
ka ko je mo guće da onaj tko zna to li ko to ga 
pri po vi je da ti o Isu su (u sp. Lk 24,18–24), 
ne us pi je va shva ti ti da je s njim u društvu? 
Oči ko je su ga vid je le živoga i sr ce ko je zna 
da je mr tav ni su dos tat ni da bi ga vid je li 
uskr slo ga. Mo rat će vid je ti nešto više, ne­
što no vo (u sp. Lk 24,31).
Isu so vo pi ta nje pret va ra pri po vi je da nje 
u raz go vor. Ta po je di no st ni je ne važna. 
Put pres ta je bi ti ces ta pu na ka menja i pra­
šine te pos ta je mjes to međusob ne raz mje­
ne činje ni ca i mišlje nja među put ni ci ma. 
Čini se da ne poz na ti ne ma poj ma o ono me 
o čemu oni raz go va ra ju, ali mu je jas no da 
žalo st obu zi ma nje go ve sugovor ni ke. Čini 
se da ne zna uz rok, ali zna da ni su sret ni 
(Lk 24,17). Tak vo nez na nje Kleo fi je ne­
shvat lji vo (Lk 24,18). On preu zi ma ri ječ 
ka ko bi oba vi jes tio svoga ne poz na tog su­
put ni ka: te ma raz go vo ra i po vod nji ho ve 
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žalos ti je Isus iz Na za re ta. Raz loga ne ne­
dos taje: bi li su uv je re ni da je is tin ski Bož­
ji čov jek (Lk 14,19), ali su vid je li ka ko je 
bio ok rut no po gub ljen (Lk 24,20). Zbog 
odušev lje nja uz ro ko vana nje go vim ri je či­
ma i dje li ma bilo im je još teže prih va ti ti 
ta ko neočeki van zak ljučak. Tri da na bes­
korisnog i ščeki va nja i us ta nov lje na smrt 
po ko pa li su sva ku na du (Lk 24,21).
Žalo st je bi la učinak, kušnja, nji ho voga 
tadašnjeg ra zočara nja: znaju da onaj Isus 
ko je ga su sli jedili po Ga li le ji, ni je zas lužio 
tak vu kaz nu. Is ti na je, priz na ju, da ne ke 
žene već govo re ka ko su pro našle nje gov 
grob prazan te da su vid jele ne ko li ko a nđela 
ko ji su ih uv je ra va li da je živ (Lk 24,22–23). 
Jed na ko je ta ko si gur no da su ma lo kas­
ni je i ne ka braća mog la i osob no pot vr di­
ti ono što su rek le žene. Nit ko ga još ni je 
vi dio živa. Nit ko i ne može vje ro va ti da je 
živ (Lk 24,24).
Sve što zna – a zna dos ta to ga! – ne 
pret va ra toga tužnog učeni ka Isu sa iz Na­
za re ta u svje do ka uskr sloga Gos po di na. 
Ka ko ne bi vidje li ono što se do go di lo u 
svjet lu Božje vo lje, pri go va ra im ne pozna­
ti, oni srcem ne ra zu mi ju ono što zna ju 
izrazi ti ri ječima (Lk 24,25). Pomoći će im 
da vi de ka ko ono što se do go di lo ni je či­
sta slučaj no st, a još ma nje neiz bježna tra­
ge di ja, ne go baš božan ska nužno st. To je 
za daća koju na se be preu zi ma ne poz na ti 
(Lk 24,26). Nas tav ljajući hod pre ma Emau­
su, on im pomaže da pri jeđu no vi put – 
ovoga pu ta onaj unu tar nji – po »ci je lom« 
Pis mu: u Pis mu je već pro rečen Isu sov 
usud, nje go vo mučeništvo i nje gov slav ni 
put (Lk 24,27).
Shvaćanje ono ga što se do go di lo Isu su 
u Na za re tu, uzi ma jući kao vođu i ključ 
Božju ri ječ, vo di pre ma ci lju pu ta, a druš­
tvo nez nan ca više ni je pot reb no: na kon što 
su stig li u Emaus, s no vim ra zu mi je va njem 
ono ga što su proživ je li i, kao što će kas ni­
je priz na ti, s no vim sr cem (u sp. Lk 24,32), 
nji hov ne poz na ti pra ti lac se pret va ra da 
mo ra ići da lje. Emaus ni je nje go vo od re­
dište (Lk 24,28).
 U lom lje nju kru ha
Bi lo bi to nepot reb no sučelja va nje da 
je Isus od bio gos top rim stvo ko je su mu 
ta ko is kre no po nu di li. Dvo ji ca iz Emau sa 
znaju osim to ga op rav da ti svoj po ziv uvjer­
lji vim raz lo gom: dan je na iz ma ku (Lk 24, 
29). Isus, još uvi jek ne poz nat, pre ki da svoj 
put ka ko ne bi pres tao bi ti sa svo jim uče­
nicima: još ih ne može os ta vi ti sa me, jer 
još uvi jek ne zna ju da je živ. Zna ju već 
čita ti ono što se do go di lo Isu su u Je ru za­
le mu kao ispunje nje osob noga Božjeg pla­
na, ali ne us pi jevaju vid je ti se be uk ljučene 
u taj plan ni ti u svom pra tiocu ras poz na ju 
svoga Gos podina.
Put nik pos ta je go st (Lk 24,30a), su put­
nik – sus tol nik (Lk 24,30b). Suživot, za­
počet kao stvar no za ni ma nje, pod ržavan 
di ja logom, nas tav ljen u tu mačenju i pro­
dub ljen u slušanju, pre la zi u in tim no st (ni­
je li očita me to do lo gi ja du hov nog pra tioca?). 
Za sto lom se uz va nik pret va ra u Gos podi­
na, go st u ugo šćivača, pos ljed nji u pr vo ga: 
bla gos lov lje ni i po di je lje ni kruh je »kret­
nja« ko ja im je ne dos ta ja la ka ko bi vid je li, 
to je ono što im po maže da prog le da ju. Po­
kret ne poz na to ga ko ji po nav lja Isu sov već 
poz na ti pos tu pak, kad je bla go vao sa svo­
jim učeni ci ma, ot va ra im oči i sr ce: nit ko 
dru gi, je di no nji hov Gos po din može lomi­
ti bla gos lov ljeni kruh (Lk 24,31).
Eu ha ris ti ja je po seb no vri jed no mjes to 
pre poz na va nja Uskr slo ga: ka ko bis mo zna­
li da je živ i da nam je sa da bli zu, ni je 
po t reb no ne ko veće zna nje osim su dio­
ništva za nje go vim sto lom i pri ma nja nje­
go va kru ha. Učeni ci ko ji su na svom pu tu 
sus re li ono ga ko ji o sve mu što se do go di lo 
ni je ništa znao, te ga poz va li u svo ju kuću, 
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sus re li su svo ga Gos po di na a da to ga ni su 
bi li svjes ni, po di je li vši s nji me hra nu ko ju 
su ima li i pri ma jući od nje ga bla gos lov lje­
ni kruh. Za vri je me pu ta pre ma Emau su 
uve li ke se proširi lo nji ho vo poz na va nje Isu­
sa iz Na za re ta. Nedostaja lo im je sa mo 
ot kriće božan ske pri sut nosti u ono me što 
se do go di lo u Je ru za le mu; ali to ni je bi lo 
dos tat no da pre poz na ju svo ga Gos po di na. 
Da mu ni su da li pri go du da im bu de do­
maćin u nji hovoj kući, Uskr sli bi os tao 
ano ni man: bez eu ha ris tij skog su dio ništva, 
ko li ko god Isus već bio živ, za njih ne bi 
uskr snuo kao Gos po din i Kri st!
Sa da kad zna ju da je živ, nje go va pri­
sut no st više ni je nužna. Is kus tvo Uskr slo­
ga ni je sus ret za uživa nje, viđenje za ra do­
va nje, ne go uv je re nje ko je tre ba prog la­
šava ti, svje dočenje ko je uvi jek tre ba da vati. 
Kad su ga pre poz nali, Isus Kri st pos ta je 
ne vid ljiv (Lk 24,31): zna ti da je živ važni­
je je ne go li zna ti da je na doh vat ru ke; pre­
do s jećanje nje go ve pri sut nos ti čini bes ko­
ris nom pat nju zbog nje go ve od sut nos ti. 
Onaj tko je, po put dvo ji ce učeni ka na pu­
tu u Emaus, jed nom bio s nji me, ia ko ga 
ni je us pio pre poz na ti, os je tit će ra do st ko­
ju je doživio u nje govu društvu i shvaćanje 
Božjeg pla na ko ji je us pio pos tići uz Nje ga 
(Lk 24,32). Onaj tko se ba rem jed nom 
našao s Uskr slim, ko li ko god bio žalos tan 
i zbu njen, neće moći a da se zau vi jek ne 
sjeća toga sret nog do gađaja: ko račanje za­
jed no s Isu som is pu njava sr ce nje go vih dru­
go va top li nom, a nji ho ve mis li ra zu mi je­
va njem Božjih pu te va.
 Na pov rat ku u Je ru za lem
Već bez Isu sa ali zna jući da je živ, uče­
ni ci ne mo gu os ta ti kod kuće, ko li ko god 
da je noć od mak la. Pri pov je dača ko ji je 
po tan ko opi sao put pre ma Emau su, ne za­
ni ma ju po je di nos ti pov rat ka u Je ru za lem. 
Nje mu je važno is tak nu ti da ni su mog li 
šut je ti o ono me što su zna li, ni ti os ta ti kod 
kuće čim su ga ko načno pro našli.
I u nji ma je ta kođer nešto uskr snu lo: 
po nov no pro la ze pu tem pre ma gra du ko ji 
je bio grob nji ho ve vje re i vraćaju se u za­
jed ni cu svje do ka (Lk 24,33). Je da naes to­
rica i oni ko ji os ta ju s nji ma mo ra ju zna ti 
ono što im se do go di lo na pu tu i u nji ho­
voj kući (Lk 24,35). Međutim, onaj tko se 
vraća u za jed ni cu, ne vraća se za to da bi 
svje dočio svoj osob ni doživ ljaj, ne go pr­
ven stve no za to da pri mi apos tol sko svje­
dočenje: čim im se ot vo re vra ta i pri je ne­
go što mo gu ot vo ri ti us ta, na vi ješta im se 
za jed nička vje ra: »Dois ta uskr snu Gos po­
din i uka za se Šimu nu!« (Lk 24,34)
2. PUT U EMAUS:  
SALEZIJANSKO ČITANJE
Nas ta la za to da bi ola kšala sus ret s Isu­
som Kris tom, pri po vi je st o Emausu uka­
zu je na cilj na ko ji mo ra stići kr šćanin i 
nu di jas nu me to do lo gi ju ka ko se to posti­
že. Ta epi zo da, ko ja je kro ni ka prošloga 
do gađaja, iz nad sve ga je pa ra dig ma us pje­
loga pu ta vje re, ko je mu opi su je eta pe i sa­
držaj. Odat le proiz la zi i nje go va ne po re ci­
va vri jed no st.
Oni ko ji da nas žele pri ječi iz obes hrab­
re nos ti u kr šćan sko svje dočenje, oni ko ji 
traže raz lo ge ka ko bi se vra ti li u za jed nički 
život s ob nov lje nim odušev lje njem i s ne­
čim no vim što ima ju reći, oni ko ji zna ju 
sve o Isu su a ni su ni kad zna li da im je 
bli zu, oni ko ji su i da lje uv je re ni da je mrtav 
jer ga ne us pi je va ju os je ti ti živim, svi oni 
ko ji ma je žao zbog to ga što je od su tan a ne 
pre poz na ju gdje se po nav lja nje gov »eu ha­
ris tij ski« čin – svi oni mo gu u Lu kinu pri­
po vi je da nju pro naći ja san put evange li za­
ci je: po no vni hod pu tem u Emaus može 
nas do ves ti do to ga da do pus ti mo da nas 
Isus Kri st evan ge li zi ra i pret vo ri u svo je 
svje do ke.
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2.1. Život u za jed ni ci kao cilj i mje ri lo
 Eva nđeos ka tra di ci ja ne nu di ni je dnu 
pri po vi jest o uskr snuću u kojoj je viđenje 
živo ga Isu sa sre dišnja sce na ili nje gov lo­
gični zak ljučak. To je značajan po da tak. 
Na sup rot onomu što bi se mog lo očeki vati, 
uskr s li Isus ne do pušta svo jim učeni ci ma 
da ga vi de ka ko bi os tao i bio za jed no s 
nji ma. Onaj tko se uv je ri da nje gov Gos­
po din živi, mo ra poći braći ka ko bi im 
na vi jes tio nje go vo uskr snuće (Mk 16,6–7; 
Mt 28,9–10. 16–20; Lk 24,36–52; Iv 20, 
19–23).
Ono što je nas ta lo na kon nje go vo ga 
no vog živo ta, ni je bi lo nas ta vak suživota s 
učite ljem, ko ji je bio pre ki nut nje go vom 
smrću na križu. Došlo je, napro tiv, do no­
vog način suživo ta među oni ma ko ji su 
doživje li to is kus tvo: od sus tvo uskr slo ga 
Isu sa ko ji je do pus tio da ga vi de ne ko vri­
je me (u sp. Dj 1,3: sa mo čet r de set da na!), 
sma nju je se s po ja vom za jed ni ce nje go vih 
svje do ka. Vid je ti Isu sa i zna ti da je živ pred­
viđa rađanje kr šćan ske za jed ni ce, iz vor no 
uskr snuće za jed ni ce Nazarećani no vih uče­
ni ka: uskr sli se Isus mo ra vra ti ti Ocu, a 
onaj tko ga je sus reo mo ra se sus res ti s 
braćom (u sp. Iv 20,17).
U pri po vi jes ti o Emau su vr lo je dra ma­
tično prikaza no da je život u za jed ništvu 
re zul tat pas hal nog is kus tva. Ta epi zo da 
za počinje pri po vi je da njem uda lja va nja dvo­
ji ce Isu so vih učeni ka od Je ru za le ma i od 
apos tol ske za jed ni ce. Ci je la je pri po vi je st 
o nji ho vom pos tup nom udalja va nju: uče­
ni ci se uda lju ju od gra da i od svo jih sudru­
go va učeni ka, tužni i ra zočara ni zbog ono­
ga što se on dje do go di lo. Ia ko su već čuli 
go vo ri ti da je Isus živ, ne mo gu to vje ro­
va ti. Kad ga na kra ju svo ga pu ta vi de ka ko 
po nav lja sebi najsvoj stve ni ji čin, iz no va ih 
is pu njava oduševljenje... i po nov no se pri­
bližava ju za jed ni ci. Od mah će se vra ti ti da 
po di jele svo ju vje ru s oni ma ko ji to is to 
vje ru ju. Uskr sli neće tre ba ti os ta ti među 
nji ma, ali oni neće moći os ta ti sa mi u ku­
ći: ako je Kri st živ, ne može se nas ta vi ti 
živ je ti iz van kr šćan ske za jed ni ce.
Zna ti da je kr šćan ska za jed ni ca život 
u za jed ništvu u za jed ničkoj vje ri – to je 
zak ljučak pu ta u Emaus, cilj sus re ta s Kri­
stom. To vo di pre ma po nov nom vred no­
va nju živo ta u za jed ni ci i do vo di u pi ta nje 
naš uo bičaje ni način tak va živo ta. Kad bi­
smo bi li svjes ni da su naše za jed ni ce, ka ko 
bi bi le os tva re nje kr šćan ske za jed ni ce, ro­
đene iz Isu so va uskr snuća, zar ne bis mo 
ob raćali veću po zo rnost na po ti ca nje sve­
ga ono ga što nas uje di nju je, zar ne bis mo 
bi li ma nje tvr dog la vi i iz bje ga va li ono što 
nas dije li? Ka ko se može za misliti da se 
svje doči Isu sa uskr slo ga a is to dob no živje­
ti za ne ma ren, do sa dan, pod ci je njen za jed­
nički život? Bi lo bi to is to kao i pre pus ti ti 
umi rućima da na vi ješta ju ka ko je nov život 
mo guć i da je već tu! Možda upra vo ta kav 
do jam ostav lja mo našim mla di ma ako nas 
ne vi de ra dos ne u našem za jed ničkom ži­
vo tu. Bri nu ti se za naše za jed ni ce, znači ni 
više ni ma nje ne go mla di ma uv jer lji vo svje­
 dočiti da Kri st živi. Ili pak ima mo ne ki 
bo lji raz log za za jed ničko živ lje nje sa le zi­
jan skog pos lanja?
Ne bis mo smje li za bo ra vi ti ni činje ni cu 
da su se učeni ci, bu dući da ni su mog li pod­
no si ti Je ru za lem i za jed nički život, za puti­
li svo jim kućama. Pošli su u Emaus is toga 
da na kad je Isus za počinjao no vi život: 
uda lja va li su se od za jed ničkog života... i 
od već na vi ješte nog eva nđelja. Da le ko od 
za jed ni ce nav ještaj eva nđelja pos ta je ne­
uvjer ljiv go vor, žamor up lašenih žena (Lk 
24,22–23). Da Uskr sli ni je s nji ma stu pio 
u za jed ni cu ti je kom pu ta i u kući, da se 
Kri st ni je očito vao u Emau su svo jim svje­
do ci ma iz Jeru za le ma, dva učeni ka ne bi 
zna la za nje go vo uskr snuće ni ti bi se odu­
šev lje no vra tila pro po vi je da nju. Ni je važno 
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što je onaj ko ji se vraća u za jed nički život, 
taj život po ne kad na pus tio. Ono što je naj­
važnije je st da se što pri je vra ti, čim se su­
sreo sa svo jim Gos po di nom. Jer je di no onaj 
tko se vraća u svo ju za jed ni cu, znat će da 
je bio bli zu Gos po di nu i zbog to ga će bi ti 
ra dos tan (Lk 24,35.32).
Ako je »svje dočenje je di ni go vor ko ji je 
spo so ban mla de uv je ri ti da ‘Bog pos to ji 
i da nje go va lju bav može is pu ni ti živo t’« 
(Kon st. 62), evan ge li za ci ja mo ra kao stra­
teško op red je lje nje nje go va ti »je din stvo za­
jed ni ce, koje je eva nđeos ki znak što ga Isus 
traži od svo jih učeni ka«.4 »Za jed nički život 
s Bo gom i s braćom cilj je eva nđeos kog 
nav ješta ja. Zbog to ga je za evan ge li za ci ju 
važno svje dočenje za jed ničko ga živo ta, jer 
je to is kus tvo ko je po put sje me na unap ri­
jed uka zu je na stvar no st ko ja je pred met 
na de.«5
Va lja pre ma to me bi ti zab ri nut za evan­
ge li za ci ju, kak ve god bi le nje zi ne me to de 
i bez sum nje u nje zi ne naj bo lje nam je re, 
ako ona ne po la zi od za jed ničko ga živo ta 
ko ji evan ge li za to ri ra dos no žive ili pak oni­
ma ko je se evan ge li zi ra ne pred laže za jed­
nički život kao cilj sus re ta s Kris tom. Či­
nje ni ca da je uskr sli Isus os tao sa svo jim 
učeni ci ma sve dok ni je nes ta lo nji ho ve 
obe s hrab re nos ti i tvr doće nji ho va sr ca, tre­
ba la bi nas po tak nu ti na raz mišlja nje. Kad 
su ga pre poz na li, nes tao je iz nji ho ve blizi­
ne. Učeni ci su prih va ti li od sut no st Uskrs­
lo ga po nov no se vra ti vši u za jed nički život 
i svje dočenje. Tu ni je ri ječ o pu koj uz roč­
nos ti, ne go o jas nom za ko nu kr šćansko ga 
pos to ja nja: onaj tko zna da Isus živi, za­
jed nički živi nje go vo is kus tvo: »Cr kva je 
veo ma vri jed no mjes to sus re ta s Isu som 
Kris tom u vje ri.«6
Pre ma to me, ia ko se pri znaje da »pri­
padno st mla dih Cr kvi ne dos tiže zre lo st 
od je dan put«,7 ako se ne živi u njoj, »ne­
dos ta jalo bi upo rište neop hod no za vjer­
nički život«: »ko načni cilj ovoga pu ta jest 
po moći mla di ma da žive is kus tvo Cr kve, 
raz vi ja jući ta ko os jećaj pri pad nos ti kršćan­
skoj za jed ni ci«.8
2.2. Za jed nički hod kao me to da
 Možda je raz log zbog ko je ga nam je 
epi zo da iz Emau sa ta ko blis ka i poučna, 
u nje zi noj suv re me nos ti s našom du hov­
nom si tua ci jom: pois tov jećuje mo se na ne­
ki način s tom dvoji com ra zočara nih uče­
nika ko ji su išli pre ma svo joj kući pri je 
za las ka sun ca. Osim to ga, u nji hovom osob­
nom ras ple tu možemo dob ro re kon struira­
ti eta pe pu ta vje re ko ji ob jašnja va mo.
Učenik ko ji kreće na put pre ma Emau­
su, vra tit će se u za jed ni cu i apos tol skom 
svje dočenju bu de li prošao eta pe ho da i 
podvr gnuo se pe da go gi ji Uskr slo ga.
 Po la zište: bi ti ra zočaran Isu som
Po la zište toga pu ta pre ma Emau su, vi­
še ne go Je ru za lem i ono što se on dje do­
go di lo, bi la je osob na frus tra ci ja. Žalo st 
učeni ka rađala se iz ra zočara nja ko je im je 
prouz ročio nji hov osob ni doživ ljaj s Isu­
som iz Na za re ta (u sp. Lk 24,17–21). S nji­
me su za jed nički živ je li i uz nje ga su se 
na da li naj bo lje mu: do ni jet će kra ljev stvo 
Božje i os lo bo di ti svoj na rod. Na kon što 
je ras pet na križu, nje go va je smrt sah ra­
ni la sva ku nji ho vu na du. Bilo je sas vim 
ra zum lji vo da su se smat ra li gu bit ni ci ma: 
nji ho vo pret hod no odušev lje nje za Isu sa, 
 4 Od ga ja ti mla de u vje ri. Do ku men ti 23. o pćeg sa­
bo ra Družbe Sv. Fra nje Sa leško ga, Ka te het ski sa­
le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1992, 219.
 5 Usp. 21. o pći sa bor, 34.
 6 Od ga jati mla de u vje ri, 140.
 7 Od ga ja ti mla de u vje ri, 141. Usp. i slje deće razmiš­
lja nje: J. E. VECCHI, »Maes tro, do ve abi ti?«, u: 
»No te di pas to ra le gio va ni le« 7/1997, 3.
 8 Od ga ja ti mla de u vje ri, 140. Usp. J. E. VECCHI, 
Lo ri co nob be ro nel lo spez za re il pa ne, u: »No te di 
pas to ra le gio va ni le« 8/1997, 3–4.
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»čovje ka ko je ga Bog pred va ma pot vr di 
sil nim dje li ma i ri ječima« (Dj 2,22), sa da 
je pod ržava la svi je st o nje go vom neus pje­
hu. Ra zočara ni svo jim živo tom uz Isu sa, 
vraćali su se uo bičaje nom živo tu.
Činje ni ca da je up ra vo ra zočara nje Isu­
som bi lo po ti caj za po la zak na put dvo ji ce 
učeni ka te da su ih umor ko ji se na ku pio 
na kon go di na suživo ta i žalo st nag na li da 
os ta ve za jed nički život, može nam poslu­
žiti kao ola kšanje, ali i, na das ve, kao ozbilj­
no upo zo re nje. Ma lo je to ga to li ko za jed­
nič ko na ma da našnjim apos to li ma i toj 
dvo ji ci učeni ka kao potište no st i ra zočara­
no st u nas lje do va nju Isu sa. I mi jed no ga 
da na u nje ga po lažemo naše naj bo lje na de 
da bis mo kas ni je us ta no vi li ka ko smo se 
ra zočara li. Taj Isus ni je zas lužio to li ki naš 
trud: je dan mr tvac ni je dos to jan našega 
živo ta. Po put učeni ka iz Emau sa ko ra ča­
mo, dok nas sve više obu zi ma ra zočara nje. 
Vraćamo se kućama ko je smo jed no ga da­
na na pus ti li ka ko bis mo ga sli je di li.
Ako bez odušev lje nja živi mo nas lje do­
va nje Isu sa, ako nas on više ne odušev lja­
va, možemo kre nu ti na put pre ma Emausu. 
To je naša po seb na pri go da! Ako i da lje 
raz mišlja mo o to me ka ko da pra ti mo dru­
ge na tom pu tu, to je još je dan raz log da 
up ra vo mi pr vi kre nemo tim pu tem. Mla­
di ko ji se ne za ni ma ju za Kris ta očeku ju 
od nas is kus tvo put ni ka ko ji ih je spre man 
pra ti ti i si gur no st ono ga tko je već došao 
na cilj. Sto ga nas tre ba ju kao one ko ji su 
im bli zu, bli zu nji ho vim prob le mi ma i nji­
ho voj obes hrab re nos ti: s njima di je li mo ne 
sa mo put i umor, ne go i te me raz go vo ra i 
žalo st zbog ono ga što nam se do go di lo. 
Ka kav dru gi način ima mo ka ko bis mo po­
ka za li da je naš Gos po din živ i da se bri ne 
za nji ho ve stva ri i za nji hov život? Ili mož­
da ni je to bio način na ko ji nam je pri je 
bio pred stav ljen? »Poći mla di ma i sus res ti 
ih on dje gdje se na la ze, be zuv jet no i ve liko­
dušno ih prih va ti ti u našoj sre di ni, pažlji­
vo sas lušati nji ho va pi ta nja i težnje, to su 
za nas te melj na op red je lje nja ko ja pret hode 
sva kom dru gom nas to ja nju oko odgoja u 
vje ri.«9
 Znanje o Isu su kao po pud bi na
Na pu tu je di no ne poz na ti ni je znao ni­
šta o ono me što se do go di lo u Je ru za le mu. 
Nap ro tiv, učeni ci iz Emau sa ima li su do­
bre raz lo ge da bu du žalos ni i da se vra te 
kući (u sp. Lk 24,17–24). Međutim, sve nji­
ho vo zna nje o Isu su ni je im po mog lo da 
shva te ka ko su za jed no s njim: nji ho vo ve­
liko zna nje spri ječilo ih je da ga prepoz na­
ju. Sli ka ko ju su o nje mu ima li, us po me na 
na nje gov život i dje lo koju su čuva li ni su 
im po mog li da ga pre poz na ju. Budući da 
su ga pro mat ra li po mje ri svo je na de i za­
miš lja li pre ma svo jem iz bo ru (u sp. Lk 24, 
21), ni su ga ot kri li onak vim ka kav je za­
pra vo bio: nji ho vo zna nje o mr tvom Isu su 
ones po so bi lo ih je da ga upoz na ju živo ga. 
Ne poz na ti se tre bao is tin ski an gažira ti ka­
ko bi im uz Božje pros vje tljenje po ka zao 
ono što se do go di lo po Pis mi ma: raz matra­
jući Bo ga u po vi jes ti Isu sa ot kri li su da 
božan ski zah vat ob jašnja va sve ono što se 
do go di lo. Ništa se ni je do go di lo slučaj no 
ili srećom on dje gdje pob jeđuje Božja vo lja: 
smrt nji ho vo ga učite lja bi la je dio božan­
skoga spa senj skog nau ma.
Po put učeni ka iz Emau sa, i mi da nas 
zna mo mno go to ga o Kris tu i ne pri mje­
ćuje mo ka ko nas on pra ti. Čini se kao da 
naše »teo loške« spoz na je po ka pa ju našu 
kr šćan sku na du. Čemu nam služi ve li ka 
zna no st ako nas još više ne uvjera va da 
Kri st zas lužuje naš život i naš trud, čemu 
živi da nas na kon što je tr pio um jes to nas? 
Ri jet ko smo više i bo ljim sred stvi ma pro­
učava li sad ržaje evan ge li za ci je, a ma lo je 
onih među na ma ko ji s odušev lje njem pro­
 9 Od ga ja ti mla de u vje ri, 98.
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po vi je da ju eva nđelje. Za si gur no nam, kao 
i učeni ci ma iz Emau sa, ne dos ta je pro mat­
ra nje Isu sa Božjim očima. Va lja ga vid je ti 
po nau mu ko ji je Otac stvo rio o svom Si­
nu. Da bis mo ga nas ta vi li za mišlja ti ka ko 
nam to više od go va ra, is ključuje mo se iz 
božan skog pla na ko ji bi nas u Isu su Kristu 
u pot punos ti do veo u pi ta nje.
Sto ga više ne smi je mo bi ti ra zočara ni 
zbog Isusa. Da su Isu so vi učeni ci prih va­
ti li nje gov put, dok su se s njim prib ližava­
li Je ru za le mu, da ni su nas ta vi li nje go va ti 
lažne na de, nje go va ih smrt na križu ne bi 
ra zočara la i i ščeki va li bi nje go vo uskr s­
nuće (Lk 9,44–46; 18,31–34). Ni su pod­
no si li ono što se do go di lo jer ni su zna li 
čita ti u Božjem svjet lu, suk lad no nje go voj 
Ri ječi. Ilu zi je ko je se bi stva ra mo i i ščekiva­
nja ko ja nje gu je mo, i u nas lje do va nju Isu­
sa, ne ma ju bu dućnosti. Je di no ako je ono 
što se do gađa – što god to bi lo – u skla du 
s Božjom vo ljom, ta da to može pod ržavati 
našu na du.
Ka ko bi naše zna nje o Kris tu pos ta lo 
Božja ra dos na vi je st, ka ko bi naš život na­
slje do va nja pos tao ra dos no is kus tvo nje­
go ve pri sut nos ti, ka ko bi ono što nam se 
do gađa bi lo sus ret s Bo gom, mo ra mo opet 
do pus ti ti Božjoj ri ječi da nas vo di u živo tu. 
Dok sve što se do gađa ne bu de mo pro ma­
tra li unu tar Božjeg nau ma, sve dok ne bu­
de mo čuli nje gov glas u ri ječima ko je sva­
kod nev no slušamo, sve dok ne po vežemo 
nje go vu ruku s ru ka ma ko je nas do tiču, 
naše kr šćan sko zna nje pri ječit će nam spo­
z na ju da pri pa da mo Kris tu. To je je di no 
zna nje ko je ne možemo prešut je ti: prešut­
je ti to našim mladima pot vr di lo bi nji hov 
os jećaj na pušte nos ti i osam lje nos ti u ko joj 
žive. Ako ih ne uvjeri mo ka ko je sve što se 
do gađa dio ve li kog božan skog nau ma ko­
ji je plod i znak vr lo ve li ke lju ba vi,10 ka ko 
će os je ti ti da ih Bog lju bi i zašto bi se želje­
li vid je ti kao zna ko vi i no si te lji te lju ba vi?
Da bis mo to pos tig li, mo ra mo ih pra­
ti ti u nji hovu traženju život nog smis la i 
Bo ga.11 Bit će sto ga pot reb no, sli je deći Isu­
so vu me to du s puta u Emaus, po nov no ih 
prib ližiti Pis mu i ot vo ri ti nji ho vo sr ce ka­
ko bi to Pis mo mog li ra zum je ti. To je zada­
ća koja je za nas uve li ke neis traženo po d­
ručje, a za naše mla de je nešto što im je na­
das ve pot reb no. Dru gim ri ječima, »bez po­
z na va nja Pis ma, ne ma poz na va nja Krista«.12
 Od lučujući tre nu tak:  
 prih vaćanje Isu sa u kući
Na kon što su stig li u Emaus, učeni ci 
ni su us pje li ot kri ti iden ti tet svog su put ni­
ka: čini lo se da Emaus ni je cilj nje go va 
pu ta. Kad su ga poz va li da se zad rži, ia ko 
im je bio ne poz nat, Isus po na vlja svo ju 
zna nu kret nju bez dalj nje ga ko men ta ra. 
On ko ji je go st, ne ok li je va pos ta ti kuće­
domaćin. Eu ha ris tij ska prak sa očitu je svo­
ju sve to st i po ka zu je se zna kom nje go ve 
stvar ne pri sut nos ti. Dijeleći kruh, Isus do­
pušta da ga pre poz na ju, na meće svo ju stvar­
no st i uk la nja sva ku ne si gur no st kod svo­
jih učeni ka.
Zap ra vo je zna ko vi to to što su učenici 
pre poz na li svog Gos po di na ne to li ko po 
ono me što su čuli pričati ti je kom pu to va­
nja, ko li ko po ono me što je učinio pred 
nji ma kad je sjeo za nji hov stol. Vrhu nac 
do ko je ga je stig lo tu mačenje Pis ma bi lo 
je is pu nje nje nji ho va sr ca ra do šću dok su 
ko račali za jed no s ne poz na tim (u sp. Lk 
24,32). Ono što ni je pos ti gao ni nje gov 
raz go vor ni ti ko men tar Pi sa ma, pos tig la 
je nje go va kret nja. Da bi vid je le Uskr slo ga, 
naše se oči ot va ra ju on da kad se pred na ma 
po nav lja kret nja ko ja ut vrđuje iden ti tet 
Gos po di na Isu sa (u sp. Lk 24,30–31). Za 
eu ha ris tij skim sto lom može se upoz na ti 
10 Od ga ja ti mla de u vje ri, 98.
11 Usp. Od ga ja ti mla de u vje ri, 122–128.
12 DV 25.
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živog i blis kog Uskr sloga i pod no si ti nje­
go vu od sut no st, a da se ni nje ga ni ti nas 
ne smat ra iz gub lje nim.
On dje gdje nam se lo mi kruh i gdje ga 
di je li mo s dru gi ma bla gos liv lja jući Bo ga, 
on dje ćemo ot kri ti živoga Isu sa i pris je tit 
ćemo se da je naše sr ce gor je lo dok smo 
bi li zajed no s njim. Odande ćemo se vra­
ti ti u za jed ni cu da bude mo za div lje ni svje­
do ci i odušev lje ni pro pov jed ni ci nje go va 
uskr snuća. Na pu tu pov rat ka k braći, ot­
krit ćemo pri je ku pot re bu i želju, pris je tit 
ćemo se sus re ta s Kris tom dok ide mo na 
po nov ni sus ret s kršćani ma.
Pri po vi je st o ono me što se do go di lo dvo­
ji ci učeni ka na pu tu u Emaus dio je naše 
du hov ne biog ra fi je: da nas ne ma mo dru­
gog pris tu pa Gos po di nu Isu su osim ono ga 
ko ji nam nu di za jed ni ca ko ja se okup lja u 
nje go vo ime ka ko bi lo mi la kruh i di je li la 
ga među svi ma. Je di no nam nje gov eu ha­
ris tij ski spo men može po jas ni ti Pis mo, ra­
ža ri ti sr ce te nam ot vo ri ti i širom raširi ti 
oči ka ko bis mo ga ot kri li.
Va lja lo bi se upi ta ti ne proiz la zi li naš 
bi jeg iz za jed ničar skog živo ta, gu bi tak odu­
šev lje nja u apos to la tu, nagomi la va nje zna­
nja o Kris tu ko je nam ne po maže da ga 
upoz na mo, naša nes po sob no st da u ono me 
što nam se do gađa ot kri je mo ve ličan stve­
ni Božji plan i da se be vi di mo uk ljučene 
u nje ga, mno gi naši raz go vo ri o Isu su koji 
nam ne us pi je va ju ražari ti sr ce – ne proizla­
zi li sve to iz činje ni ce što i da lje smat ramo 
mr tvim ono ga tko je uskr snuo? Up ra vo 
ona ko ka ko su to mis li li učeni ci na pu tu 
u Emaus. Ako je ta ko, preos ta je nam na da 
da Isus želi bi ti naš go st i sus tol nik: bu de­
mo li di je li li bla gos lov lje ni kruh među na­
ma i sva ki dan po nav ljali kret nju ko ja Kri­
s ta iz vlači iz ano nim nos ti, bit ćemo to li ko 
obu ze ti i odušev lje ni nji me da nećemo ima­
ti pot re bu vid je ti ga i do dir nu ti ka ko bi­
smo zna li da je među na ma: »ne može se 
gra di ti ni kak va kr šćan ska za jed ni ca ako 
joj ko ri jen i stožer ni su u slav lju presve te 
euha ris ti je«13. Bit će dak le pot reb no »u sre­
dište naših za jed ni ca pos ta vi ti sus ret s Kris­
 tom u riječi i u euha ris ti ji«, kao što je to od 
nas sa le zi ja na ca zat ražio 26. o pći sa bor.14
Što, pre ma to me, reći o od go ju u vjeri 
ko ji za bo rav lja ili ne pot reb no od gađa sa­
kra men tal ni sus ret Kris ta s mla di ma? Po­
sto ji li ne ki dru gi sus ret ko ji je si gur no 
dje lot vo ran? Ka mo ide pas to ral mla dih ko­
je mu mo gući cilj i neod go di vo sred stvo 
ni je »osob ni od nos s Kris tom, ko ji po miru­
je i prašta, ko ji se daruje i stva ra za jedništvo, 
ko ji zo ve i šalje te po tiče da stva ra mo no­
vo društvo«15? Tko smo mi da us kraćuje­
mo mladima to »ra dos no slav ljenje živo ta«, 
taj »važni tre nutak ras ta u vje ri«, taj »dru­
gi stup od goj ne zgra de« u sa le zi jan skom 
od goj nom sus ta vu,16 a to je eu ha ris tij sko 
slav lje, »iz vor i vr hu nac cje lo kup ne evan­
ge li za ci je«17? Je li slučaj no st to što 26. o pći 
sa bor od sa le zi jan ske za jed ni ce traži da 
mla di ma »čes to i s od go jnim os jećajem« 
pred laže »uv je re ni i re do vi ti sak ra men tal­
ni život«?18
Zas toj ko ji se do gađa u čes tom sud je­
lo va nju u eu ha ris tij skom slav lju u našim 
sre di na ma ni je sa mo pos lje di ca gu bit ka 
po vi jes nog sjećanja, pris jećanja na naše sa­
le zi jan ske iz vo re i plod slaboga pas to ral nog 
za mišlja nja,19 ne go – a to bi bi lo još teže 
– i do kaz os lab lje noga kr šćan skog iden ti­
13 PO 6.
14 26. o pći sa bor Družbe Sv. Fra nje Sa leško ga, Daj 
mi duše, dru go uz mi, Ka te het ski sa lezi jan ski cen­
tar, Zag reb, 2008, 32.
15 Od ga ja ti mla de u vje ri, 148.
16 Od ga ja ti mla de u vje ri, 175.
17 PO 5. »Ulo ga je evan ge li za ci je da ta ko od ga ja u 
vje ri ka ko bi sva ki kr šćanin doživ lja vao sak ra­
men te uis ti nu kao sak ra men te vje re, a ne da ih 
pri ma pa siv no ili da ih sa mo pod no si.« (EN 47)
18 26. o pći sa bor, 38. i 28.
19 Usp. Od ga ja ti mla de u vje ri, 148 (naz na ka kon­
kret nog pu ta nad vla da va nja).
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te ta: eu ha ris ti ja je »iz vor i vr hu nac svega 
kr šćan skog živo ta«20. To što nit ko ni je do­
s tat no prip rav ljen za slav lje nje sus re ta s 
Kris tom ni je prep re ka, jer se Kri st želi su­
s res ti s na ma. Jesu li možda oni iz Emau­
sa bi li prip rav lje ni za otkri va nje svo ga Gos­
po di na u nez nanu su put ni ku? Što više, bi 
li uo pće učeni ci, da su sačuva li svo ju vje ru 
i svo je pr vo odušev lje nje, sus re li Kris ta?
 Po nov no se vra ti ti u za jed ni cu 
 i pos ta ti svje do kom, kao jam stvo
Onaj tko je živio za jed no s Uskr slim, 
ne može živje ti bez nje go vih svje do ka. Eu­
ha ris tij ska za jed ni ca se, lo gično, proširu je 
u apos tol sku za jed ni cu. Dvo ji ca učeni ka 
iz Emau sa ni su se mog la zad ržati on dje 
ka mo su pošli, nji hov je is tin ski dom bio 
on dje gdje su im os ta la braća. Gos po din 
je, čim su ga prepoz na li, pro mi je nio njiho­
vo sr ce i nji hov način dje lo va nja: vra ti li su 
se u Je ru za lem i svje dočili. Isus bi za njih 
os tao mr tav da se ni su vra ti li za jed ničkom 
živo tu i pro po vi je da nju eva nđelja.
Ako nas sus ret sa živim Kris tom po­
nov no vraća u za jed nički život, ako se na­
še sum nje pob jeđuju uv je ra vanjem drugih 
u stvar no st uskr snuća, bit će pot reb no osna­
žiti naš os jećaj pri pad nos ti kr šćan skoj za­
jed ni ci. Tre bat ćemo na dići svo ja obeshrab­
re nja i hra briti braću ko ja ni su svjes na da 
su čla no vi za jed ni ce ko joj smo poz va ni slu­
žiti. Bez to ga ne može pos to ja ti is kus tvo 
da Kri st živi. Nas ta vit ćemo ak tiv no dje­
lo va ti kao i ono ga pr vog dana, tražeći Ži­
vo ga među mr tvi ma (u sp. Lk 24,5).
3. ZAKLJUČAK
11. lis to pa da 2008. vr hov ni je pog la var 
sud je lo vao na 12. o pćem zas je da nju Si no­
de, ko jemu je tema bi la »Božja ri ječ u živo­
tu i pos la nju Cr kve« (Rim, 5–26. lis to pa da 
2008). Prih va ti vši kao svoju za daću po tre­
bu da se vjer ni ci ma ola kša pris tup Pis mu,21 
»što je da nas neop hod no za pos la nje«22, 
don Chávez je htio po nu di ti krat ko raz­
mišljanje o pri po vi jes ti o Emau su, »uzoru 
sus re ta vjer ni ka s ut je lov lje nom Riječju« 
(u sp. Lk 24,13–15)«.23
Don Chávez je »na sa le zi jan ski način« 
od go vo rio na pi ta nje »ka ko se prela zi sa 
živo ta na tek st i s tek sta na život«, dru gim 
ri ječima, »ka ko čita ti Bib li ju živo tom i ži­
vot Bib lijom«.24 Zav ršava jući svoj go vor, 
po nu dio je četi ri mo guća pu ta ko ja, zbog 
nji ho ve važnos ti, ov dje krat ko na vo dim i 
ko men ti ram.
1. »Na pu tu u Emaus Isus je sus reo dva 
učeni ka ko ja su međusob no raz go va­
rala te se zad ržao s nji ma u raz go voru. 
Pris tup Božjoj ri ječi je put ko ji vo di 
sus re tu s Isu som Kris tom. On se ni ka­
da ne može sves ti na čita nje i shvaćanje 
bib lij sko ga tek sta. Čita nje Ri ječi ko je ne 
uk ljučuje sus ret sa život nom Ri ječ ju, 
ned je lot vor no je.«
 23. o pći sa bor, raz mišlja jući o evange­
li za ci ji mla dih, tražio je »da se pođe 
mla di ma i sus ret ne ih se on dje gdje se 
na la ze, veli ko dušno ih se prih vati u na­
šoj sre di ni, te pažlji vo sas lušaju nji ho va 
pi ta nja i težnje – to su za nas te me ljna 
op red je lje nja koja pret ho de sva komu 
dru gom nas to ja nju oko od go ja u vjeri«.25 
Možemo li reći da su to i naša op redje­
lje nja ko ja vo de naše evan ge li za cij sko 
dje lo va nje? »Pris tu pa mo mla di ma kao 
pri ja te lji i pra ti mo ih kao očevi i učite­
lji zračeći ra do st i na du.«26
2. »Na pu tu u Emaus Isus se učeni ci ma 
pred sta vio pra teći ih duž ci je la pu ta. 
20 LG 11.




25 Od ga ja ti mla de u vje ri, 98.
26 26. o pći sa bor, 23.
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Da bi im ot vo rio ra zum i sr ce, Isus je 
pos tao nji ho vim su put ni kom, ia ko ih 
je put još više uda lja vao od za jed ni ce. 
Zani mao se za nji ho ve prob le me, ia ko 
su bi li pro tiv ni Božje mu pla nu. Evange­
li za tor, po put Isu sa, tre ba sud je lo vati na 
pu tu i u živo tu onih ko je evan ge li zi ra.«
 »Vra ti ti se don Bos cu znači ‘bi ti na dvo­
rištu’, tj. bi ti s mla di ma, ka ko bismo u 
nji ma ot krili Božju pri sut no st i poz vali 
ih da se ot vo re otaj stvu nje go ve lju ba vi. 
Don Bos co se da nas vraća među mla­
de po svje dočenju i dje lo va nju za jed ni­
ce ko ja živi nje govim duhom, nošena 
is tim apos tol skim žarom. On sva kom 
sa le zi jan cu pre po ručuje da ra dos no su­
s re će mla de u nji ho voj sva kod nevi ci, 
da se tru di i os lušku je nji ho ve pot re be, 
da upoz na nji hov svi jet, da ih pod rži 
u nji hovu pro ta go niz mu, da u njima 
pro bu di želju za Bogom, da im po nu di 
puteve sve tos ti svoj stve ne sa le zi jan skoj 
du hov nos ti.«27 Jes mo li uv je re ni da tre­
ba pos ta ti su put ni kom ka ko bi se evan­
ge li zi ra lo, di je leći život i put s mla di­
ma? Ka ko or ga ni zi ra ti naš osob ni i za ­
jed nički život da bis mo se ob ra ti li za 
suživot?
3. »Na pu tu u Emaus Isus je pos tao su­
put nik svo jih učeni ka slušajući nji ho ve 
bri ge i ras vjet lju jući ono što se do go di­
lo, tu mačeći to u svjet lu Pis ma, ko je je 
go vo ri lo o nje mu. Ot kri ti Božji plan u 
svo me životu cilj je vjer ničkog čita nja 
Pis ma. Bog ot kri va svoj plan kad otkri­
va mo smi sao ono ga što nam se do gađa 
u ono me što do go di lo Isu su Kris tu.«
 Sale zi ja nac »tre ba svoj dan hra ni ti slu­
šajući i me di ti ra jući Božju ri ječ, po­
mažući i mla di ma i vjer ni ci ma lai ci ma 
da je vred nu ju u svome sva kod nev nom 
živo tu, nas to jeći za tim da u život pre­
t va ra ono što Ri ječ go vo ri«28 (Be ne di kt 
XVI). Neće li nas up ra vo veća pris nost 
s Božjom ri ječju, ko ja je plod sva ko­
dnev nog slušanja i us traj ne pos lušno­
sti, učini ti spo sob ni ji ma da čitamo i 
po mogne mo našim mla di ma da shva­
te svoj život u svjet lu Božje ga nau ma? 
Ima mo li, kao sa le zi jan ci, bo lje ga raz­
lo ga da bis mo se pos ve tili osob nom i 
za jed ničar skom slušanju Božje ri ječi?
4. »Pre poz na ti Kris ta bi lo je mo guće je­
di no u eu ha ris tij skom sus re tu. Čita nje 
ri ječi ko je ni je uvod ili pret hod na eta­
pa u eu ha ris tij sko slav lje ne oz drav lja 
iz gub lje nu vje ru ni ti će ne ko ga vra ti ti 
u na pušte nu za jed ni cu.«
 »Iz vor sveu ku pne evan ge li za ci je je u oso­
bnom sus retu s Kris tom. Za nas je to 
sva kod nev no is kus tvo.«29 Koje bis mo 
»prikladne pot hva te« mog li uves ti »u 
pro je kt za jed ničkog živo ta« da bis mo 
»zaja mčili sre dišnje mjes to Božjoj ri ječi 
i euha ris ti ji«?30 Nas to ji mo li našim mla­
dima »često i s od go jnim os jećajem« 
nu di ti eu ha ris tij sko slav lje »kao iz vor i 
vr hu nac kr šćansko ga živo ta«?31
 To su ključna mje ri la za ra za bi ra nje mo­
gu li se naši osob ni doživ lja ji u nas lje­
do va nju Isu sa, kao i nas to ja nje oko od­
go ja mla dih u vje ri ko je pro mičemo, 
sma t ra ti no vim »pu tem u Emaus«. Osim 
to ga, ne za bo ra vi mo da činje ni ca što 
mo ra mo početi od ra zočara nja ko je smo 
doživ je li u suživo tu s Isu som i nje govoga 
nas lje do va nja ni su prep re ka ne go napro­
tiv zah tjev za za počinja njem to ga pu ta. 
Ta ko je bi lo u Emau su. Što čekamo?
27 26. o pći sa bor, 2.
28 »Pis mo Sve to ga Oca don Pas cua lu Cháve zu u po­
vo du 26. o pćeg sa bo ra«, u: CG 26, str. 129.
29  26. o pći sa bor, 23.
30  26. o pći sa bor, 34.
31  26. o pći sa bor, 38.
